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一、引 　言
　　现有创业研究主要集中在创业者特征、能力研究 (如 Davidsson ,1991 ; L ump kin ,1996 ; Santos 和
Guzmán ,2001) [1 - 3 ]以及潜在创业者特征和新企业产生过程 (如 Krueger 和 Carsrud ,1993 ; Reynolds ,等
1999 ; LiÌán ,2004) [ 4 - 6 ]研究两个方面。本文主要针对后者 ,对已有的创业意向研究进行回顾和分析 ,





　　我们可以从不同的角度来界定创业 :从行为的角度来界定 ,创业是一种创造新经济实体的行为 ,这
种行为具有一定的创新性且对社会具有价值 ;从创业者态度的角度来界定 ,创业是个体在推动新经济实
体产生过程中所持有的价值判断和行为准则 ,如自立、执着、创新和冒险等 ;从机会的角度来界定 ,创业
是指通过发现、评估和利用机会来引入新的产品和服务、新的组织形式、新的生产方法、新的原材料或开
发新市场的过程 (Shane 和 Venkataraman ,2000) ;而从职业角度来界定 ,创业是一种重要的职业选择 ,
个体的工作意向逐渐向自我依赖和自我导向转变 ( Hall , 2004) 。
　　心理学对行为意向的研究为时已久 (如 Ajzen 和 Fishbein ,1980 等) 。现在 ,心理学的行为意向研究
成果已经被广泛应用于创业理论和实证研究 ,为创业研究提供了新的视角。意向这一概念源自于社会
心理学 ,是指一种预示未来要采取某种行为的早期心理体现 ,它能通过影响行为的动机因素来预示个体
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为把某项行动计划付诸实施而做出的努力。[7 ]意向不是对未来某种行为的简单预期 ,而是对未来某种行
为的一种积极承诺 (Bandura ,2001) ,这主要是因为意向反映未来采取某种特定行为的信念 ,引导个体为
实施这种行为而把注意力集中于特定的目标和实现途径。[8 ]因此 ,意向表明了行为人对于某种行为有目
的的自发状态 ,是一个搜寻有利于实现目标的信息的过程 ( Katz 等 ,1988) 。另外 ,意向还会受后天学习




自己创建新事业的可能性的判断 (Michael ,1996) 。或者说 ,创业意向就是一种从事商业活动并实现自
我雇佣的意向 ,更多的是指那些开展高增长业务的意向。[ 10 ] Krueger 之所以把创业意向定义为开展高增
长业务的意向 ,主要是基于以下三个原因 :首先 ,高增长业务往往产生于高动荡环境 (Venkataraman 等 ,
1990) ,这种环境孕育的稍纵即逝的机会更能引起创业者的注意 ,使他们产生急迫感 ;其次 ,高增长业务







分析表明 ,意向是实际行为的强预测变量 (Sut ton ,1998 ;Armitage 和 Conner ,2001) 。一般来说 ,个体采
取某种行为的意向越明显 ,那么 ,实际采取这种行为的可能性就越大。
　　创业意向是创业行为的重要驱动因素 ,可用来回答为什么有些人选择自我雇佣并创办自己的事业 ,
而另一些人宁愿受雇于人并成为薪水阶层的一分子这个创业研究的基本命题[9 ] 。Shapero 和 Sokol
(1982) [10 ]以及 Krueger 和 Carsrud (1993) [4 ]构建的创业意向模型说明 ,个体只有具有创业意向 ,才会采
取创业行动 ;而且 ,创业意向越明显 ,创业的可能性就越大。Shook 等 (2003) 把创业过程归纳为“形成创




根据现有绩效水平对未来产出做出的期望[11 ] ,目标会影响个体做什么、做到什么程度 ,并且建基于个体
关于自己能做什么、能取得什么样的结果的信念或者判断之上。因此 ,目标是个体为了获得一定的产出
而萌生的欲望 (Sheppard、Hartwick 和 Warshaw ,1988) 。而创业意向类似于目标设置理论中的目标 ,是







　　该视角的创业意向研究主要以 Shapero 和 Sokol (1982) [10 ] 提出的创业事件理论 (t heory of t he en2
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t rep reneurial event ,SEE) 、Ajzen (1991) [12 ]提出的计划行为理论 (t heory of planned behavior , TPB)和建
立在 Bandura 的自我效能理论 (t heory of selfΟefficacy)基础上的创业自我效能理论 (t heory of ent rep re2
neurial selfΟefficacy , TESE) 为基础理论。这三种理论在创业意向研究中得到了广泛的应用 (参见表
1) ,相关实证研究也表明这三种理论对创业意向具有很强的解释力。
表 1 创业意向部分研究汇总
作者 (年份) 基础理论 样本来源 研究结论








Veciana 等 (2005) TPB、SSE 波多黎各和加泰隆尼亚大学生 人口统计学变量和创业意向受国别的影响
Segal 等 (2005) SSE 美国商学院学生 自我雇佣合意性是创业意向的决定因素
LiÌán 等 (2007) SSE 管理学和经济学专业学生
个体的社会资本通过影响合意性感知和可行性感知
来影响创业意向








Wu 等 (2008) TPB 我国同济大学学生 不同教育背景下的大学生创业意向不同
Kickul 等 (2008) TESE 美国四个州的大学生 创业自我效能感和创业意向的前因变量因性别而异
　　资料来源 :根据相关文献整理。
　　(一)创业事件理论视角
　　根据创业事件理论 ,当突发事件 (p recipitating event)使个体觉得创业比其他选择更加合意、更加可
行时 ,个体就会提升自己的创业意向 ,进而决定创办新的经济实体。因此 ,该理论提出了影响个体创业
意向的两个关键因素 ,即感知可行性或可行性感知 (perceived feasibility) 和感知合意性或合意性感知
(perceived desirability) [10 ] 。其中 ,可行性感知是指个体对自己能力的判断 ,即个体关于自己是否有能
力创业并成为企业家的判断 ;合意性感知可反映创业是否符合个体的意愿 ,即进行创业能带来多大的价
值。只有个体对两者的感知都很强时 ,才会有较高的创业意向。因此 ,要想促进创业行为的产生 ,重要
的是先要提高潜在创业者的可行性感知和合意性感知。
　　创业事件理论运用个体的意愿和能力来解释创业意向 ,相关实证研究都验证了该理论对创业意向
的解释力。Krueger 等 (2000)的研究[13 ] 表明 ,该模型有令人满意的预测结果 ( Shapero model adjusted
R2 = 0141 ,p < 01005) ,即创业意向与可行性感知和合意性感知正相关 ,而且可行性感知比合意性感知




论是在整合多属性态度理论 (t heory of multiat t ribute at tit ude)与理性行为理论 (t heory of reasoned ac2
tion)的基础上发展起来的 ,计划行为理论的核心是个体的意向会影响他们的行为。
　　理性行为理论假设 ,行为的发生都要受到个人意志的控制。但现实中 ,个体对行为的控制往往要受
到许多其他因素的干扰 ,理性行为理论对个体行为的解释力因此而大打折扣。于是 ,Ajzen (1991) [12 ] 对
理性行为理论进行了拓展 ,提出了计划行为理论并建立了计划行为模型 (参见图 1) 。计划行为模型建
基于意向理论 (intentions theory)和自我规范认知理论 (cognitive selfΟregulation t heory) 之上 ,说明了
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任何个体行为不仅是个体性格的外在表现 ,而且还是特殊情境下多个因素共同作用的结果。
　　资料来源 :本文参考文献[12 ]。





为的外部“主观规范”( subjective norm ,即个体的行为是否符
合对其产生重要影响的人的期望) ,三是行为控制感 (per2
ceived behavioral cont rol ,即指个体对自己行为能力的感知) 。
这三种因素共同决定行为意向的强度。也就是说 ,目标行为
对个体越有吸引力 ,个体的行为意向就越明显 ;个体能够获得
的支持越多 ,或者个体越能符合外部主观规范 ,个体的行为意向就越明显 ;个体越是认为自己有能力采
取某种行为 ,其行为意向就越明显。
　　众多研究 (如 Bird , 1988 [8 ] ; Ajzen , 1991[12 ] ; Kolvereid , 1996 ; Krueger 等 , 2000 [13 ] ; Drnovsek 和
Erikson ,2005[ 14 ] )表明 ,计划行为理论非常适用于创业意向研究。Krueger 等 (2000) [13 ] 基于该理论提
出了创业意向模型 ,而 van Gelderen (2008) [15 ]运用 Krueger 等提出的创业意向模型对商学院学生的创
业意向进行了实证研究 ,结果表明影响商学院学生创业意向的两个重要因素是创业警觉性和财务安全。




　　自我效能理论最早由 Bandura 提出 ,在社会学及心理学领域得到了广泛应用。根据该理论 ,自我效
能是一种复杂的个人能力 ,它根植于个体对其竞争能力的信念 ,是对自己是否有能力完成某项具体任务
的综合评估 ,并且反映个体对自己是否具备完成某项任务的技能以及是否能把相关技能转化为产出的
自我认知 (因此也称自我效能感) 。自我效能感通过不同的途径对个体的行为产生影响 ,既会促使个体
产生积极或消极的想法 ,也会影响个体的目标 ,还会影响个体处理压力的方式 ,最终会影响个体的决策。
相关研究表明 ,在职业选择方面 ,个体的自我效能感会比实际能力产生更大的影响力。也就是说 ,如果








知 ( Kickul 等 ,2008) 。创业自我效能感在新企业的产生过程中




行了深入的研究。Boyd 和 Vozikis (1994) 研究发现 ,创业自我效
能感会对个体短期内的创业行为产生十分重要的中介作用。他
们的研究[ 16 ]表明 ,创业自我效能感会影响创业意向的产生 ,进而
影响新企业产生的可能性。Zhao 等 (2005) 提出了一个创业意向
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预测模型 ,自我效能感起到了重要的调节作用。Drnovsek 和 Erikson (2005) [14 ] 把创业自我效能感归入
期望类因素 (expectancy factors) ,并认为创业意向是在期望类和非期望类因素 ( nonΟexpectancy fac2
tors)的共同作用下产生的 ,这两类因素通过创业目标承诺直接或间接地影响创业意向 (参见图 2) 。Ur2




向只有非常有限的解释力 (Aldrich , 1990) 。因此 ,有研究者开始关注个体微观环境对创业意向的影
响。根据情境论的观点 ,个体的创业动机是受特定环境的影响而产生的 ,企业家的成长既是一种经济行





　　1. 家庭背景。成长环境对创业意向具有很大的影响 ,成长在不同家庭环境的个体 ,一方面由于信
息来源和富裕程度等不同 ,会对创业产生不同的合意性和可行性感知 ;另一方面 ,父母或亲属创业成功
的示范效应 ,也会导致个体对于创业持不同的态度。
　　Hisrich 在 1990 年构建的社会模型是一个对创业意向预测力很强的工具。[ 18 ] 根据该模型 ,有家庭
成员或亲戚朋友从事企业经营活动的个体 ,与无家庭成员或亲戚朋友从事企业经营活动的个体相比 ,更
倾向于自己开展商业活动 ,其中的一个原因就是前者能够利用自己的强关系提供的机会和筹资便利来
克服创业障碍 ( Greve 和 Salaff ,2003) 。
　　Scot t 和 Twomey (1988)也认为 ,父母的创业经历和示范效应有助于个体产生创业意向。如果个
体的父母是企业家 ,那么 ,他们往往就有较高的自我雇佣倾向 ,更愿意成为企业主 ,而不愿意受雇于人。
Carroll 和 Mosakowski (1987)也发现 ,企业家的子女经常是年轻的时候在父母的企业里工作 ,等到自
己具备一定条件以后在开创自己的事业。









体的创新精神、自信和成就需要来培养被教育者的创业意向 ( Robinson 等 , 1991) 。Noel (2000) 研究发
现 ,在校主修创业学的学生创业意向高于其他专业的学生 ,而且前者的创业意向在毕业后的两到五年内
变得更加强烈。我国学者范巍等 (2004) 也发现 ,MBA 和经管专业毕业生的个体创业意向要高于其他
专业的毕业生。
　　Wu 等 (2008) [ 9 ]依据计划行为理论 ,以我国同济大学的学生为研究对象 ,用结构方程模型考察了学
生不同的受教育背景是如何通过影响他们的态度、外部主观规范和行为控制感来影响他们的创业意向
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　　3. 性别。近 30 年来 ,剧烈的社会变革使人们的职业选择突破了性别的限制 ,女性创业取得了显著
的进展。但与此同时 ,在创业方面仍存在男、女性别差异。例如 ,美国的私有企业主女性只占 28 %
(Center for Women’s Business Research , 2002) ,这也说明女性在创业方面还有很大的发展空间。那
么 ,创业意向作为创业行为的重要预测变量 ,它的形成和影响因素会不会有性别差异呢 ?
　　有研究者 (如 Bonnet t 等 , 1991 ; Mueller ,2004) 研究发现 ,男性比女性更倾向于从事创业活动。
Marlino 和 Wilson (2003)一项有关青少年未来职业志向的研究显示 ,将来选择创业的女性青少年还不
到做相同选择的男性青少年的 30 %。Chen 等 (1998)实证发现 ,总体而言 ,男大学生的创业自我效能感
和创业意向都高于女大学生。这个研究结论后来也为 Marlino 和 Wilson (2003)所证实。
　　那么 ,为什么女性的创业意向比较低呢 ? 有学者认为 ,男性对他们从事创业活动的能力比较自信 ,
即有较高的创业自我效能感。也有研究表明 ,与男性相比 ,女性的创业自我效能感和创业意向都比较
低。例如 , Kickul (2008)的研究显示 ,作为创业意向的重要预测变量 ,创业自我效能感存在显著的性别
差异 :女性显著低于男性 ;Muller 等 (2008)的研究[ 19 ] 也得出了相同的结论。此外 ,即使毕业以后男、女
同学在相似的环境中工作 ,男同学也更容易形成较高水平的创业自我效能感 ;而且 ,创业自我效能感对
女性创业意向的影响要小于对男性的影响 ( Kickul ,2008) 。
　　还有研究 (如 Marlino 和 Wilson , 2003)表明 ,大多数青少年认为商业上的成功同管理资金和与人
相处的能力显著相关 ,而很多女性青少年觉得自己缺乏这两种能力。Kourilsky 和 Walstad (1998)的研
究表明 ,创业意向较低的女性往往把自己创业意向低的原因归结为知识贫乏和理解力不够。女性自信
心不足也是造成她们创业意向较低的一个原因。如 Hollenshead 和 Wilt (2000) 的一项研究表明 ,当被
问及为什么没有攻读 MBA 时 ,有 45 %的女性被调查者 (男性只有 19 %)把关键原因归结为对自己的数
学水平缺乏信心。尽管这不能直接反映创业自我效能感 ,但也能在一定程度上说明女性被调查者对自
己缺乏自信 ,尤其在定量领域。最后 ,在对待创业的态度方面 ,男、女性别之间也存在较大的差异。女性
比较关心家庭和工作平衡问题 ,致使她们往往倾向于选择稳定的工作 ,而男性则更倾向于拥有自己的事
业 ,更乐意为取得财富和事业上的成功而奋斗 (de Martino 等 ,2003) 。
　　(二)基于个体社会网络视角的创业意向研究
　　有创业学者 (如 Shapero ,1982 ;Bird ,1988 ;Mueller 等 ,2002) 指出 ,许多外部因素 ,如一个国家或地
区的社会、政治和经济环境 ,会影响个体的创业意向及早期的创业行为。但是 ,这些因素不应该与个体
社会网络这个微观因素相混淆。[20 ]个体的社会网络会直接影响嵌入其中的个体的兴趣、意向和决策。
　　根据嵌入理论 ,个体的社会活动 (包括职业活动)都嵌入于正式和非正式的社会关系网络 ,即受个体
所处的外部社会环境的影响 ,个体的行动意向也不例外。所谓个体的社会网络是指由个体的主要社会
关系组成的人际关系网。由于个体的社会网络由与个体交往密切的社会成员组成 ,因此 ,个体社会网络
成员的创业经历或创业成功会影响个体的创业合意性和可行性感知 ,进而影响个体的创业意向。[7 ] 很多
学者认为 ,个体的社会网络能向个体提供一些创业所必需的资源 ,在个体创业的过程中扮演着重要的角
色 ,如朋友或熟人有可能向个体提供创业信息。个体社会网络中的人际关系也被认为是一种重要的创
业资源 ,能为个体提供情感和实践支持 (Moore , 1990 ;Johanisson , 1996 和 1997) 。
　　个体社会网络中取得创业成功的成员会对个体的创业意向产生重要的影响 ,他们的榜样作用是影
响个体创业意向和决策的一个关键因素 (van Auken、Fry 和 Step hen ,2006) 。有研究表明 ,35 %～70 %
的企业家是由其创业成功的社会网络成员激发了他们的创业欲望 ( Scherer 等 , 1989b) ,并且在创业实
践中得益于学习社会网络中取得创业成功的成员的创业经验和知识 (Dyer , 1994) 。创业成功者的榜样
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　　此外 ,Sequeira (2007) 在他提出的创业初始行









些理论以外 ,还有没有其他理论可以更好地解释创业意向 ? 我们认为 ,扎根理论 ( grounded t heory) 作
为一种定性研究理论 ,有助于在观测经验数据的基础上构建理论 ( St rauss ,1987) 。运用扎根理论进行









存在文化差异 ,不同的民族是否会因为文化差异而存在创业意向方面的差异 ? 如果不同的民族文化确
实会影响个人的创业意向 ,那么又是如何影响创业意向的呢 ? 因此 ,除了家庭背景、受教育背景和性别
等背景因素外 ,民族、文化等作为影响创业意向的因素也都值得我们关注。
　　最后 ,现有的研究主要采用理论和实证这两种方式的研究 ,但由于这两种研究有其自身固有的局限
性 ,如实证研究的数据来源问题。而案例研究由于针对性较强 ,且数据来源比较可靠 ,因而越来越受到
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